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THE JOKER S COLU.N
-lY'ITH-
J.�. L. Lee
* DRY G99I2§__�!QTIONS !A I Uti No•••••• NolY Ind TbeaI. R.II,hod by the U••I It M.a,
Notlons
'" hCII ) 011 come to SM 11111 11th '011 will fhul It tn YOIII
inter cst to III 0(1 III at 0111 stOl e IIl1d 1Il81ICct OU· stock of
Of Dry Good:,;, DI y Goods nnd NotlOIIS, Hilts, 111111 Shoes, and get 11111 es
Wc RIC couveuientlj I OctltCfl , IIl1d "III take pleasirre III
Huts Shoos nud Clotning AT \ � \CftlF JOR: shewing 0111 gnotls, "hethel lOU lIU) 01 1I0t
All we ask ofyoo IS a,TI Ial lfwe can't Save yon l�oney we don't ask yOor Trade
\\ (. 1111\ ellS 0111' SlIlel'llllllll l\IJ 1,0\ Ick I), Boyklll, IIIII}
liNk hi", flll'llIls whlle ,isltllIg the City to cnli Oil hhll4-
111111 fhc> "Ill hi' ,,,,II nUl'lIIled to,
I AM COMPELLED
to 0108e out "b ,L 0 )00) [ bw. 1.11 Irom the tiro allJ Will .,11 m,
.Dllr••took 01 goooo aL and below oo.t-- C \ I L \ l
HOLLANDS DRUG STORE
WHERE I WILL GIVE YOU BAHGAINS
NEVER BEl'OHE OFl'EHED IN
N KASSEL & CO,
S'l'ATESBORO.
TERMS SrmO'lLY OA:;H
R. F. Donaldson.
B. H. LEV Y & RHO.,
S l,\ 11IIluh Crl
,TATIIE'ry rnON,VOHKS,THE PUILIC IS ENYITJD TD CALL
AND lEE WHEN AT DOYER,
S (. I \Nf. 1'101'1 R IlIdC'l vil lo Gu
UNUI AUI UIIIII INllllt 11111 IN
FORGET Steam E gID.S �I d Boilers S, v :11111 a, Cottou Gins nud P,O,""'
CUU" Mill. Evup roLOr. Sl lUI Keulos, Grnin S parutors MoWIU.II:�I ,"Ill e. Hespero and 110r•• Ruko.
Grist Mills for Corn and Wheat Improved Plows Cal/lva/Of s etc
"Ie.m nud 1V.1t r V,lveo P'pes Sh.fllngs ru II 11.," .. lid Mill �upplies of all Iia" MuchlDory 01 all kinds I. p. ro Ion short UOtIO" .t
e••ou .blo I noes, and guaranteed lirst CI'SH ')1 k
U E WAR!\OCK
Wal'lIocl, &, Willin,ms,
-DEI,LERS IN-
GROCERIES, WINES, LIQUORS, TOBACCO, CIGARS, ETC
-Ion fHF- 210 C'ONGRE:sS :STREET,
SAVANNA�r,
Scluut,l,
The Stllctly Ilellnlile One-PlIce
ll1AN ANYONE IN
--- ---
����stn���;)I)BU LLOCH TIM ES, Desire to call the atteutiou ofLho publie genernllj IU this viorutj' thaiIhey are open ADd IU f ,II bl,.t with 000 of the I.,gest Dod most COm
plete hq,o. of Summer OlolhlDll for mon bovs and clnldron eve,
lIelcll'e I,lt>hlblled III 1111) !!iollllt�11I (,Ih.
ADO ..t a price guaranteed lowertbnu IlD,) oU (lor bonae tn Lhe 8 uft.
F, ery article 10 onr Rouse IMlko I 10 perfectly plolU figure. ono
ce 10" I Bod thai price th .. very 10 losl
Our line ofg(lilts flJl'uishing �oodsand hats cannot be slII'lmssed any
'"\l II E" t where for' elegu .. c� and !<jtyle...�. �U oc 1 �oun lJ· We 8re80le ogeotslor the 0,1 botol Dr J.,� r8 san,l.ry g)ads
I�comm.od"d b) every 10IClng PnJolul., 10 Ihe world -O.lnloH"
m Ill. I OD apphcallOo C (I D ord "s "0 solloltod w,th prlVllego 'I>.!,.-1'10 oallon aDd returnlDglf uat ••hsl.dor) l
APPEL ® SCH![A\UILj)
ODe price Olotlll"r. ODd II ,berd.she.. 1,9 Ilrougl,toll StreutEDI 10 RS & PU BLISH L RS the .lrlCtly leh.hloooe price clothiers 10 S,vauoah
� SPin g aod Summer lllu81ruled C"laloi(ue road) On a I hcalloo
Q)fficiaI Q)rgan +
-:-of-:-
Tho Ple."u'HI lite
Probably real IlaPPID... is too much
to e:a:pect ID th1J Ure At any rate tbtl
only bapp1 individual is the one wbu
baa bill bapPlueIII in himself then DOth
log can ....ke hiw mil;erable But lor
ordin"ry mortala a Iittl. let up lrolU
ruiaery I. all tbat caD be ••peeled and
this CUD he obt81ned nowhere 80 cJrectu
aUy as In conntr! hIe
Ouo IDa) l>o tlithcr on tbe 'ann or in "
amull to .... 1I but in 81 1 cuao here is Uut
OIOtIt healthful r66trul hIe th4t can be
hved It h. , tact that tb080 awol g na
who re�l 1U00t and tbink UI08t ure the
couutry pooplo 10 tho fovered rusL
All lacrumole 01 the city there III no time
for workln&, ont problems 01 thougbt
Th'-'re I, nr till e even lor readmg Tho
city lIlan sklllUi hi' paper to catcb tho
local nOWB alld that wblch COncernlt hu.
particnllU' bUIt1n&IA whatever it is. In
the country tho man reall)' tbioka. OUr
gfl'(d�t UIOfit gllted lOeD arid WOHlen
In e\ ery walk 01 hIe have \.loco allll08t
without esceptioci born and bred lU tho
collutry fhcre too tbey retire to
think out tI elr noblest thollghtB to do
tI e bellt work 'or Dlankmt)
Apart IrolD greutuetJlI bowever wben
"e const lu the wore �unre 0' JAviDg
it fa 0 Ibldo 01 the greut cUy tbat WOIt
0' it Is to be tOllod
LANIER & FULCHER
--_ ---------
Millinory! Millinory!
A. C. TURNER & SON,
For a Clean DBmOCl'aiIc Journal, Represenling
the Kntll'D County and GIVIng the News
of our Counly.�Sf8!e·end NatIon,
\\ 0 oall your alte tlUO to Ibe
f.�L Ibal onr .tock 01 101111 Oft,
II oomp ete 10 eve" r••peol.
aDd all'lI<08 tbat "III .orprlse
yoo
Subscl'abe ft I' Che 'fim('�,
ONLY $1 00 PER YEAR
MRS. S. A. WILSON.
CENTRALR R OF GEORGIA ADVERTISERS--
'l\IAINS'l'El\1 IHVISION. Jf �llll11d 0111 � (0 Il(dh(J, beRt, acit el
11�£ng Mell£ltln 1/1 1l�1' SelllOll lM
lit ell cllillte� 1 uell/whm t.!/cluel tl StIli Ratts Rea SOli able
Wood 1",1, """ beeo tOUlld ....tnl to.
• tariely III purlXJ8e9 It iI DOW mo11N
toto dOy .Ilape deolred .t.loed ."d v....
nUlbed and aftbed to lumiture 10 'kill
tully that It oanllot be disllOSUisb.ed
JOB PRINTING
OF ALL KINDS
Give Us a Trial.
WE ARE PREPARED 1000
'��LAIN & IANGY tOB
.Ilt alul Below Suvannah PIIIJC Y
Olll Fltcllttws have n/wel been ElJltnllcl� In flus Countt/
ADDRESS -�--­
BULLOCH TIMES,
•
I
By A. C. TURNER &: SON.
Loads �o �orld In Low Prtcos.
---------------------
(
BULLOCH TIMES.
VOl.. 2 NO.9.
----------------
.UCOO•• III IOlhng the.. papen that
the pulishera of thorn paid hll ex
pen"". 10 tliat olty
He 18 a bright boy ond had h. 8
thOlougb education and training
I I snrveymg he would make a
� 10d 011" \I hatever .u"""". ho
hus IIIl1do 80 fllr h•• been by hi.
01\ II elfor," IIl1d he Will ohmb Ihgh­
or If ho ,. I"".,.tollt HI. wblte
friends III the IoWII are proud that
he hilS Hoeolllph.hed .0 muoh (or
'hoy ar d negro boy at that­
Mnru", County Patriot,
ClDIED Ami THlm YDa.
Portland Mo. July IlO.-At.
hr�lor'�o.tlllg tOoday It w.decided fO IIiU'nIown the lI1f1r. of
th,!- Westbrook )(IIDDfacturlng
Oompany maker. of glDlhllm••
rrom July 211 until 8eptem&er 4
�hero ure three r0080118 that llOlte
to cause the shut dow II The gorlCl.
110\\ I,.Illg mnnufaotured cannot
be sold until October, no m.Rey
1111 be renlized upon them until
noxt "prlllg IIl1d It 10 nnt deemetl
lid, isublo 10 pile UI) Il00<1. The
UIlII hus been '" operation thirty
yoara Without II Ihut do..n and
Homo ropmrs are necessary
--.---
THE CUIIIIEICY,
"(.11'0\ inti' of' arent benefit to --� c:> II.
('\'crJ budJ Chat CI'ud('s with ClI('m;
good goods; cm'rf'ct priccs; hem·
est deulillgs; IluliCe attention, alld.,.
�eHing e\ el'ything on its OWII
merit..; k('cpin.� stylish
sonabl(l good�; buy iug CiJcm
rect fl'om Cite �orthern markets.
and selling at a smull. I'ufif."
Mang, SAVANNAH
A visit from C\ cl'ybody
diallJ solicitcd.
,
)
SPECIAL BARGAINS IN I HEIR
DEPARTMENTS,
for Hac next few days.
('ome lind securc the pl·ize.
A. W.BAUM,
,J ]',nIU,T\lIIS.UII,
JIlO 111 Its llO!lOBlfltm
huttles COlltl1l1l the otlier .Iement.,
g01ll1( to lIIukQ UI) the OIan Th_
ure 4 ounces (ch1orme 3loU1I008
of fluorlll. 8 ounce. of phOlpho.
rOU8 3! "unce. 1)[ brimstone. 2i
00llce8 01 oodlUm 21 ouncea of
POta.81U1lI Doe Lonlh 01 an OUOOOl
uf Ir m 2 ouncal of magnHlumt
ond 3 pouud. and 13 oun_ 'Of
calCIUm CalCIUm, at p�nt
market ra.... II worth t300 an
ounce 80 that th� amoUDt of It
co,,""nOO moDe ordmary h"mal
110dy has 0 III lIIey \ uJue of tl8,1IOO
Fow of onr fullow-citl.ens reahle
that they &re worth 10 lIlueh "I­
trmllcl\lIy:-
Ccn. COmmiSSIOn Merchants.
N I \It I �t(1l "', ( otton
No t20 B Iy Strect
Matte.. or Loeal Intarest Picked up
by StaW Reporter.
I. ithot enough for '0111'
Thu I >lVII look. terribly I "JU
R GIWOVI.R /',,,, BEl URN EI<, &vly J Trea«
111111 ( lOll", �
\ I BUYD, I C II<APNELL, DR JNO I LANE
�------��-��-
-
'""I uo:u, "Nn l..,lOGln:!!!!! 'UFII'F.U, run.s.
1\1 II \HN I I I P]OplJel01
. 8" "N�I.U•• (a.
HEnE'S YOUR CHANCE!!
HI 11111 u.er- 'Dr-ees Good:'!; at
(
I'I{IC[ S WHICII MAKI S ClIMPh III nRS
SIC" AND COS I O�II RS IIAI'PY
IltlVlnf;t exnmiued our euormo Ht hlook of S IInm.-r Drf 8111 Ooods,
,",I h d til ,t we ur Dvor.lookA I w • .,. IJEl'Elt \lINI D 1001000 Dllt
our stocl Ht SrAIIV \1111 I IUIUI!:S
St tL� .... I'Ol 0 (l,
A. HEAVES,
-I \111:\-
STRAW HATS AT COSTI
\\.,1",1 'n EVl!:ltYrllJ�(, sud IVo WA"I vonr trnde, aud II
bottoui I nces IIDd 1'0111, ,,\1.,,1100 will secure It, we are ••1.
J. W. OLLIFF & CO.,
Ga.
________ _ sa
R. E. HALL,
NORTH GEORGIA
Agricultur�l ��llege,
AT DAHLONEGA.
207 Congros8 �t
Scl'qq'l til> l'emlgl[\.
-(0)-
Our It r III country produce uf nil
k lIuls JlIJ,(lw!;t mark �t prlCOR
pu.id
�_!:_g�� chlokons"�
TRY-:-US
-101 - :tod �le,llIlJrI.No\!IIV "DIIi> 01
IUIll'
new«l
br Rckt:ls U10ul f!VH,
niuutel f I ees,
c III '8 nud nuj 11 ,ug '0 th.\ hDO
'f II" dou \ Ball. I,
A tid l'IC 1ll'IcstPlilte \\'01"
I r CCli that II Silt. thoae 110
I t J.; 0(1 \ 011 101,
GEI1I1CIA IN A NU1SIIt:11 1 fir JOIIER S COLUMN 'VELL�
COlv.:[PELLED
I�ELL MORE HOOn� ':'I���";I�lkwl:�II�(,��D,,'t["�IJ';'''I:lwr::,�: tl,�:;: �:I;I"'IIH.IlIU'
I t'l HOLLANDS nHUG S'j'OM-101 I 11- \vH}�lE I WILli GnE YOU IHUGHNS
EVER BEE'OR}j (WPEHED IN
tI<Jts CapslH'urrllshlngs SPI In!]l!Summt:lrSlules.
B. I r. Llnr\ & Imo.,
11,-1 �-- �t :-...; t \ 11111 ill (.1
- (, ( III
S'J'A'I'ESBOHO. 1I1�11\l11I11 ISIIIIIIII,IIS
R. F. Donaldson.
... ltlliuElJnlll'i'{ ur.t] n ilera S, v �III .. Untlo ClIU'; nu.l P(th14HI
C'UU 1\1 II 1 ... \ I�trll) l"I "',IUI h.ell'tJi U, t.IJ1 S jJ'I ttl"" \J I\\IU':!iacLIJt I HeLlI ere III I HOI::i� UIiKlH
l"'praYed PIDw, CuliJva/OI s elc ....
��B. E. WARNOCK,-�_
\
SUCCE5SCn TO WARNOCK & WILLIAMS
'DI!./..\LI::'I� IN"
LANH'R & FULCHER GROCERlBR, WINES, LIQUORS, TOBACCO, WaRS, ETC
I
I J�
210 (,ONn HES� STREET,
'I �IIll111Bry! r�illllDery!, �J\ y , � �All, G 1\.
-------
------ -_
efJppcl t�' N{�IUUVll
'J ho Stilet!) HullllJlu OUO-I'IICtJ
II 10 UH
Hid.: If �JIIIJf>J'
B U L IJ)C I-I rrI�1ES,
" I Hlf\ rc�pect
�1 ii" 1 Il.,.L � I I 8l1rprl8f1
Q)fficia[ (Drg(ln
·;·of-:-
+ �u((oc[? \Lonnt!,.
I III ,1Ii1[, I'lul lUllhl1t
I
1
.' J\ C 'I' ) I 1;, � It-L . U 1\ N 1:1< L\ uO N,_
tnll OI�S (\ Tl BLISII rRS
ilemocratlc Journal, Represenltng
the Enltre County and billing the News
of our County. State and Nation.
SlibSCI'ibc f� I' the '1 iml'!ii.
ONLY 831 00 PER YEAR
"�emoval'�
ADVERTISERS----
II ii/ [illdolll' Inl" 1/11 I,( <I rllil I
11'111_ Ifet/IIIIII III !III I �I(I/II/I, 'I'
II ( 1/ (11101" 1111 1111 liP/(
rlt/II(II'III!_ I ((I" I,U(\Ollll/'/(
--SAVANNAH'Th� CARRIACE AN�WACON CO.
Wllno..,b.(oundltthlr
1..N_ltW_Repilsitllry;
mUGHTON and JErFEllW STRmS,
IYur r) " 110:11) '1 1I.r:l'&:iO:rl' JOB PRINTINGlnruer OU;lrfcrI -- As usa II
ficlter location -- \"0 sh 1I1t:.3rry
Lower PrHlc3 -- tI tI Iu cRt "lid
N ... w ;:,lylc!I --� I iii I I [Iete stock
II Ill;'" III If---
IlmRY,Tf:!lIO on WHEELS/I
II "INI ss '100
Spec all s-.. _uburn Stctl Axle Wagons
Grorgla Ml!de Oak Tnnn<:d Marne..
----Cork Faced Colin
- rlaney H3nks BugUh!1
(xive LJs a �T'l·ial.
\VE ARr PRI P!\RLD 10 DO
"fRLAIN & fANCY �OB BR INTINO:�
ill {InrZ Beloll ';uvWl/loh 1"IO(S
(j(1I F(((t/111Ps/trll( 11(1(1/)1"1/ 1 'll{(I1/I(/ 1III/liS (01171/1/
SAl1ISI:tACTION! ASSl�I�lilE).
ADDRESS -��-� -
BULLOCH T1MES,
GeorgIa.
BULLOCH TIMES. For Jrl...t-Ol_Job Wo.kTHE TIMESTu ..t Wont. b. lOquat.d.,
By i\, C. 1 Ul1NEI1 &: SON.
Bulloch County Directory
Statesboro, Bulloch County, Georgia, Thursday, Aug. 17, 1893.
con_ 1Il•.,lm.lIl ...
II"••
,
REMOVAL.
REMOVAL.
GHEAtREMOVAL SALESI
'" -.�
EVERYTHING AT THE
+Wor[b's .:. Salr PROFESSIONAL CARDS.-:- Store+
.!Plust sold moving
Scpt.
bc CI'C
into thcil' ncw
15th, lS03.
BIG BARGAINS
1'hc 1)�WC1' of money will be
fluici{1y told, fOl' it is sUl'pl'ising
how chcal' good I will be sold.
NOTHING LIKE IT
has C\ el' been offered to the pco·
Illc of Bulloch County; so every�
one is eOl'dially invited to (�omc
=__�===�===
II' If,'!' �t dG•sto the lV01' ( !oj Il:' a II' OI'C an /lltollWII Ilt l[�III,
sec the wOUllcl'!�>·· what quantities
the.'c fOl' littleof gC)bd� bought
money, il§ m el'yibing Illust be
sold within the ncxt thil,ty days
\¥c I'CSel'\ e nothi ng, as we want
to sell off OUl' entirc stock oj
consisting of Dl'y Goods.
Clothing� Shoes, Hats,
etc, Cl'� moving into om' ncw
store, ,�bich is b('ing el'ect ..d fOl'
us by D.'. Holland, and evCl'y­
thinO' in the way ofgoods must be�
goods,
Notions,
HIRAM FRANKLIN,
cOln'el'teel illto moncy, as wc in­
tend 1)lacill� befcU'c the tl'nde an Ilca(\stonc�11I1 Monuments,
en� h'e new stocl{ ofgoods bought
dia'p,m fl'om ncw.hcl'n and castern
mal'l{ets {tn' the fall ilnd will�el' ' I
t.·ntk. I{ind and politc a�tention
and an early
Ploprlotol
.J.l). WILLIAMS &, CO.,
given C\'CI'YOIlC,
can is solCdtcd, by, Gen, Commission Merchants,
•
_i\_. W. B_i\_U�,
MANG, \'/ORLD'S FAIR STORE,
Statesboro.
NIIHtl StoICS, Cotton.
No 120 Buy Slr••t
SAVANNAH.
A IOLD ICHIMI.
W.olllngton, Auguot 10 -Whol
18 bellovod to be IL very 8XWIlfUVO
conop".01 to defrnud tho govern
mont 18 now being uuearthed h�
tho inspectore of tho 1'00toHIC0 do
l'"rtmont C P Barrett, of Sl'lIr
tanburg, S C, who '0 suid to be the
head conapirator, h88 been arrested
upon � hot .0 believed to be pOOlt.VO
proof of III. g111a
I he story 00 told by tho post.
olllco oHlClOls 10 aubstantiulty as
follows Early in tho laat admiuia
tration Burrott succeeded 111 get
tlUg 111R1.olf nnd n friend appointed
os poatoffice referees III tho Spor
tllnbllrg ,IIstrICt fh. othClnl. of
tho dupurtmont \\ ero oxpeotod to
I of Jr to t.hem nil �ppllCl\tll)llti for
nppOllttments us postmRstors 011
that .ectlOil together "Ith nil
quo.tlOns os to tho ostabiishmolit
of po.toHlCo, etc
Bnrrett It .s .n.d at onco begau
operations nnd succoeded III gottlllg
from 25 to 50 now othce. 16cated
III York, Greom IUO, PICkens nllll
othor counties 111 hiS SOCtlO1l of tho
staw It hilS SllIce been 111800\ crOtl
thot III II1l1ny cllses tho post muster
" 's tho ouly 1'8trou of 111. oHICO
nud by fnlso roturns us to cnllec).
Il1tlOil of .tllmp'" vory good III
como WRS ohtulI1ed In Bomo of
tho o.sos tho bou,l. furll ..hod aro
SOld to ho bogus BarlOt! 01.0 hod
hlln •• lf appolntod a••peciol mUll
cnrrlOr to thosu offices. "hlch \\DB
another 80uree of rO\( !laB It 18
Idoo so.d thllt somo of tho.e post­
IllII.ters procurod prl11tild lettor
hend. and by tuklllg advantage of
the.r pu•• tlOn a. pu.tmostor ond
by g.v.ng a. reforonces Borrott and
u numhor of the other postmasters
III the delll .ucceeded III gottlllg
cro(l1t for )lIlLIlOB. 80\\ mg mncillllOS,
otc froll1 c.ty dealer. Altogo�her
the schome 18 sUld to have heon u.
vory extenslvo oud protltnble ono
I:;overul of the por�I�8 uro now III
Jnll und nu,iltlOnnl delOlol'1110n1O
are expected \'
INuit "usl"ngton Allg 12 -Copt C
P Burrett, IInder arreBt at Spur
tun�lurg, S C, for alleged compilo
ltv 111 postlll fronde, WRS given B
prellllllllllry honrlllg ycsterdlt.} be­
tore UllIlod 8tl\ooS COlllllllssloner,
IIl1d comn"tted to JI,,11I\ default of
$00,000 bond, pOlllilng the actIOn
of tho groud Jllr} BarrettwRsur
.osted on throo chllrge. FlrBt of
defrundlll� 010 govornment l r Its
revenues BCCOlld, of llSlIIg tho
nUllls to dofrulld aud thud, con
Bplrucy to defrllud He \\ 8S nt
hr,t hoi I III tho .11111 of $1,500 011
(Juch count, bllt nt the preh01mUr)
hellrlllg IllS bond wns 1l1creusod to
tho slim stnlQd I
1 ho cuso 18 ono ot groat lIIt.croat
to tho dopurtlJloll t, IJOCll.lIS0 of
adlOltncsH of the s\\tndlcrs and
becnuse of t\lO yenrs of lu.bor which
the dopllrtmellt hu. expended .n
thOi r detectIOn and coptllro
SEYMOUR'S PROJECTED FEAT.
HlllsbolO III, Allg 8-1110
IIlll1d rotllh.:r \ J Soymour, IS gOIl
ornlly knuwn 111 Ilhnols "lid IllS
propoBud uttempt to be bllrled olld
remolll 111 the grollnd '" lulo It. crop
of,barl.y •• grown on I". grave
orealo. ",wrost 11l II"•• tato Dr
E C Dunn of I\ockford na. boon
•elocted b) Seymour a. monagor
Dr DIIIIII says
"Thero •• n J qllo.tlOn that lI"s
feat Cftll bn porformod I havo
oeen It porforillCu succos.fully
throo t.mo. '11 IllllIo at Allahabad,
Doll" ond Bonaro. For .overal
dn).Seymcur �.II be feu upono d•• t
of fat and hoat produclllg
_
food
lie will thou throw IU01soif III 8
cntnleptlc state the lungs Will btl
hllud \\ Ith puro nlf to tholr fullest
capnolt} nlld tho tongue placed
buck und port,"ll] do" n tho throat
III 8uch a IllRnller as to completely
claBO tho aporturo tJ tho lung.
Tho n080 eyos 1l1ld cors \\ III bo
hermotlCally souled �.th wax Af
tor pnrafino hns been spread over
tho Ol1tlfO hod) to cloio tho poros
II �.Il bo roady for burial Tho
body "III be put III oro extra largll
cu.kat fill. will bo placed .n
sulo on ,thor and both will be por
fornted III ordor t.lmt If any pOI ..
sonous gases oxude frolll tho body
thoy RIlly m.ko their e.capo and b.
ab.orbed by tho .011 Tho mlor·
GA mont •• to be made 1U a clay .011
"
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The physiclnns at a number of Albouy, Aug 9 -� h. court
t .-� The Botton iJournlll ofCommel'll8tho local hospitals nro ruystifled, house of Worth county, II ua"",
I bell I t to a iay. th.t thel'll I. a IIOOd d..1 ofoay. the Philadulphla Record, lit .11 a, t •• OOUIl y •• , 11' I
ovor the notions of a Gormonl comptotoly destroyed by fire tb.1 oen18 In the followln. flOlII Tb.
t 2 'I k � at TextIle Recorder, Manob••r, Enl.nnmed August Hohme, who •• un mormug 11 00 oc , anu gre
I u ce landdoubtodly tho most art•• tie hospi excitement prevm • 111 oonseq eo "Them., ufaotul'lln of the north.tal bent � ho bas ever ..orkod tho of the universal belief that moen-
ern ltatelm AmerIca al'll boponlDlg8m� III this CIty Ho has the diaries arc guilty of the burn109 to experlepee lIIuob the 1Ul. IOn
remarkable powor of rUnn111!! 1110 All tho COU11ty records, includ- of foolInll .hlch EnS".b oottoD
tom perature "WilY up above fevor Ing Iho school commlseloner's maoufacturen have h... to.ardl
heat, OI\(l hR. been k110� II to ""t.t books, were lest, with tho exeep· tho glOwth of Ind.an cotton Ipln·0"
d h mng The II"hol8 of the .plndl81IlS btgh as 114 degrees In addi- lion of some pRper••toro 111 t e
111 the .outharn ltatoo are am...tion to this he olin Bp.t blood lit .lIfe, and two books belonging 111 fractIOn of thooe III the north, but
w.1I nnd h us other equally usofu' tho OmC" of tho clerk Tho total the, are lummEut to oalll8 thewl1Y� of working UpOII sympntlllea 1I18\1rl\IICO amounts to '3,000, B owners of the latter oonl.clerabJ•
of tho ooft hearted persons I'"rt of whieh covers tho building trep.dation A IItty.lour bour la.
•• belllg .uggelted 10 lIa.....hu.Uuhl110 was brought iuto tho to It. fnll value s.tlo, and alr....y lugeltlonl ofnllloteenth distrICt .t.tlOn hou.o A. yot thoro •• no clue to the removal to the oluthorn .'alet a..
on J hursdu) OVCIIIIIIl b) officer gudty pur ties, hut vigorous IllOBS- oolllg Illade
Corr He � a. I)lokod ul' on the uro. IIro to bo .nst.turod for the We VEnture to up..... an oplD.
f tI to II 0 .on that III all th.s there I. a Iplce.troot 111 8 hl1nt.ng cond.t.o.1 bv purpo.o 0 f1l1lnlog 10111 • of foolI.b pamc The capaclt, oftho polIceman, IIn,1 epuvoyed to grouud the lOutbern !n.lls I. at 'p_nt,tho StntlOU hou•••nll "'"gon Up Tho ag.tatlOn of tlhO qUO·tohOlS' °lf alld •• likely to be for lOme ,..,.,all recoverlllg COllSClOusnOSI, he removing tho court l U80 y. very hmltladt bamg confined to the
"as •• tlorlllg from .ovoro ",tor11111 vo.tor ha. 10llg .tIrrod tho I'"oplo "'?Proor counts wh.ch can be readll,
f W tl I II r ov sjlUu by the labor ava.lable ThoII1JurlO., and hegllil sl"ttmg blood ° or I all( U"" 10 11011· 0111 •
orgaDllotlOn Iud .1,,11 n-.rySe011lg that tho l11all II liS. Gormllll, ailst. IllY tho CrullO Ilt 1110 door of for the r,roper manufacture of thetho oHlCor••Ollt 111m off to the the 10Rdor. 811 the othor .,,10 of bettor 0 a.aeo of IIOOdI cannot be
Germllil hOipltllllV.th l11any mam the '1110011011 Tho romoval m.n cult.vatod hke a weed, but requin
fO.tlltlOll. of sorrow at 1110 doplor. cla'l11 thllt tho oppollol118 of re· a. much oareful tl'llatment for
moval, (oolillg thot thol woro 10.' many ye.n aa .t d_ to produeeIlLlo cOI)(lItlOll
tbe better grade. of octtoo ltoelf.SCllroel) all hour had olllp.ed, IDggroulldas thoquestlOugrewUlore "Tbat thel'roj..,t of brlllglDII the
ho�ovor, beforo 1111 al11bulance re eompilo.ted 8ud, a. the prolMlrty m.lI. near tho cotton lIeldl h.. 1U
turlled to the .tatlOll hOUBO w.th wo. fully covored by 1Il.1U'1IllCe, .t 8OmethlOg at once romantic and
IIrod tho court hOllHO 111 ardor to be appeanmtly pract.oal may heUohma 11I0"le It � 11. uotwed
granted, but tho temperatun of aIhot he had no dlnlCtllty In walk- glvon an opportulllty to accuse
cotton-gro"lDl dlltrlot 18 Dot beo.
lllg up tho stops tillS tmle, Bl tho romovol mOll of the orllno 8saBnly the boat adapted for cot­
Ihough ho had tn bo cllrrlod down The Dloro proboblo suop OIOU •• ton 01'111111011 The amount.hlob
whell he left for the ho.p.tnl thot.t Wll. Olthor firod by loud •••aved hy"roxlmlty to the ra.
.hork., 111 ordor to deotroy cortum materlal.s not n_ll8rIly an uu.W.th tho ollego<l s.ck mou WII.O
dllOd., or .Ise by the frlond. of m.xed advantllge, and the.. a.....1I0te to tho .orgellilt from Dr G
oomo crnnllllli to kill .0111. wrIttun many oa",," wh.ch can be olted toH Hughe., of the G.rmall hoop ••
oVldoll�. I ho county Jill I, willoh
show thlM A 801""tlOn often.ante
tnl Btaff, BaYlUg th.t the mlln waR to be made, alUl th •• 11 8Om�tlm.
stallds vory nellr Lho court houoo, a d.80ult thmg.f only tbe materIalall .mpo.tor, 811U hlld beeu d..
had a protL) clo.o 01111, and three from a p8rt.cular _t.on II .,���;g;� from thllt .ustltutlOn 01, �1�!;�WII�;':�:;O:�orn:�oll.eto:.�::i. �h::i:: �;i..:::: :�,��o'::;f:�Hohme wa. locked up III 8 cell, • turlOg flOm the northern to tb,
u t to w.th tholr yolls of torror south.rn .tnteo 11'.11 take a 10DI(llld tho pohca .t(lrte
!
ou 1Il
Tillo •• tho thIrd tllno 1V0rth t.me, but that IU the inter.m north-vo.t,gdte It •• Cll.O I wo. fouud
coullty'. court hou.e hUH hoon ,I•• Arn .,,'qnon ..,.118nd.1 nOCO<l...ythnt he had worked 1I00rly 1111 tho
.troyod SIIlCO 188i to oltor tho.r mothod. 80 .. toho.p.t"l. III tho City by 1"0 ecceu produce filler yarnl, leavlO�thotriC mothods At Lh" Gorman IEIilIATIOIAlIUITI, coaroer qualIt.el to theIr 80ut ern
ho.mrol.t lIao said thllt by BOlUe • .l'2!!!9"JI&!!,"
_
I·, k I AURnt(l, Ang, 9.-F IY Mil Our Now 8nu,,_ "Mlo"dl:l('"strnnge IllOnn& he \\OU u wer liS
I a stockholdor l\lId relll e.l(lto Ill· pet.toro are doubU•.lir...Gqgd.,tomperature "1' 11ll< 011 one OCCRo veotor who.s "oil kuo"n 11. on
1I.0.rtlllg that.t w.1I tnke alongslOn tho lestrumeut reglsterod 114 oxcoodlllglY oet.vo church and time for the cotton m.1I1 to beuuder the llrmPdl d 111 fo;dlln.r� 'oung �Iou. Chmtolll As.ot.a· trou.farred to tho .euth, but ourc.oes 110' .0 rogar 0 us U a ,an.
tlOn Worker, hemll one of
I
tho
Manchoster contomporary II de.by careful wutcll1ng the doclejrs leo,II"" l'gl.'" III the Inttor, I. • ttoI k d I to per 0'" calVIng ltoeif In eomparlllg co nlOund th.t Ie lIor � \.s .�: I dofo"do"t to 11 80usatlO,,01.u.t flied manufaoturlng 1U the lOutb to oot-utnre up by ort••c.a lIIe.()(.
III the clork's office of the ouperwr ton mar.ufacturln@ III Ind.a. Inwhen he thought tho Illstruu:�,':�" court todlly M.ller I. chargod 1880 tho louth conlumed Itn thanwere about to bl IIpplied Gr � ,v.th hlll 1118 dofr11ud.d nu Iguorout 200,000 lalo. of GOtton In 18110mystified, tho 1�'Y�lOlRu�III1�I' u.gro coutrllctor 011t of '3,000 by the eonoumptlOll had 100.....3<1 toovery ellort to mIl e '"11 10
mllklllg chllgeo '" tho .poClfica.
over 500,000 bal.s••ClOt, bllt tH•• trongo patlOllt 1111.
tlons by wh.cb Chari•• Scott, the It 11'.11 doubtleol til"". II long t.me(Jbstmntp., nnd absolutely retulCd
"o'ltractor, was blllldll1g a numberh t k .. for the tranlfer of cotton manu·to dlvulgo t 0 rIC
of I.ol.oo. for hlln t;cott cannot hk II I facturlOg from the northern to t •About a \leo ngo ollno .''''. reo.1 Sovornl doys ago Scott hadI U t h ooutbern .tate., but our e..terlladnlltted to t.o 11Ivor., yoI" '1.ller IIrrostod for obtollllng fromI I od ao .. • and ElIglI.b frIend. dece.ve them.till, " ere .0 � no recog11l' 1,I.n by fraud n dced to '0,000f I k d I littl Belv•• ID .up-smg tbat tbe... I'III1Vlllg orl11or y wor e 11. 0 Ivortl. of prollerty Scott hotl • - ft n tl d to ed anythmg 10 tho temperature 0�nl11o 1 ho s n wr. 0 rnlln slgnod the doou, not knowlllg whatto auopt oxtromo mensure. to get
It wa. When orrosted M.ller, the cotton.growmg
_t.on ...In.t
rid ut hll11 and u.l1gno.od 111. co.r
"ho had tho dood recordod, agrood oucee.lful and profitable
cotton
as k"lney troublo, telling 111111 that
'h c••••col.t, nnd th.s oottlod th,. manufacturmg
It I. only a quOl'
Id be � lion of t.me All that are Deeded.n opemtlOn wou nece.onry
part of tbo cuso In tho h.1I flied
are cap.tnl and Ik.1I The naturalOne of tho young dootor. wn. d.. todny Scott s uttorney refers to cond.t.onl are not ...mlt thepnwhed for the Instrumellts. nnd '-1.lIer as 0110 111 whom Ill8 chent
I I tit f II .. South wh.ch ho. the advantagN\I hpn lIo line cong. "g, 0 10 Illld "root cOllfidonce Locau.e ho '8
I kid U 0 of .un, materIal, climate, .aterkeell I dge< mvoa 10 eVI An ) n. groat church member Bnd Sun.. I IIII I d 0 far power and coal Of coane t •thollght t 10 gillne 10 gon dny schoolnnd Young Mon'. C1mo· tnke t.me to tranofer the _t ofonough ] ondly prote8tlng thnt
tllm AKSOclntlO1l mDli, but "whoI". kidneys �ere all r'lIht, auu thnt
cover. 111. froudulont dealiug. Ull. cotton manufacturmgtotbe South,ho folt over BO much bottor, ho beg dor tho clonk of relig.on and but that .� '" comlllg.e have
no
tl more .Ieubt than that the Savin.ged th.m to pootpone .e opera
vonooro IIIB uishone.t conduct w.th
lIOn But thoy po.d no heod to nah rIver empll••• toelf IDto the
Ill. entreat••s, nnd bogan ohorpen
a [1I0U. �_.___ Atlont.c ocean -AugultaChlOolcle.
.ng the IIlRtruments Till. w.. IT;;--'MlImOIT.Lit•d t1 The R1ahh of ....to. 5Atoo muoh for Robmo, on w•• a
An unUigal ",,_cam. np _II, Sylva1l1a, Oa. Augu.t lO-A".Id yoll, he sprang from Ill. coueh, before lbe olllcen of a Jlolbodtol _
very Itrange and unulual cue ofand, bofore he cOlllu be .topped, JlhPUon ID Roobealer, Iud. Tbo pooa
bee U tedU d of Ibo cboreb wu oppoood 10 opIrItnilI ltoalll g h.. n receu '1 npelfJU11lped out of tho wm OW, on
...... uo ..tooked II "- bIa pulpll here In the "P'lIlg of lha pretentwent toorlllg ,Iown the street.t tho
wllb. u II wo... boIII 1110 awood '" Ibo y.ar a .toam engme aod bo.lentop of h.1 opeod Lord and of Uldoon,.......u.., 10 Ibo were lev.od 011 under a JndllmentExnnrlCllcos of a stlll11ar natur& re....... n. eeDlured aplrituaUat8 ia DO ..I Id t bl •,.-
_
...·::_A I-n••nd bID._A of A ..• d- ex.cutlOn, al1u.o a pu .0 ou ...were rAlntod at St AgneB' and � ••_ - - -. �
b d� th II.... In dark elrel... Tho .plrtl....".. cry to the h'lIhest • u.r, a rmothor ho.olt11l. whoro tho Gorman
or IIoebealor f.1l oul........ There an who sold the maoblllery b.ddlng.thnu � orko!1 IllS gamo. Till. ev.
DOW. mUUoo .plrtc..l""'" Ibo worl4, 111 through th...'attornoy.dOllCO w". .uiJlIlltto<l vo.terday ...d. COIUdderabl. aDlDbot 01 � are
III the m.anhme they bave beeowhell MaglBtrato Doviln comm.tted fODnd I......,.IoWD and riIlop. 0I'IeD
hl1l1 to Iho hou.e of correctlOlI for 1bo1 are _""II ..............' eI_. u lookmg f(lr baTer. aou the rna·
I u H h hoppooed tn lho_ -. Tho chmery ....ma.oed J"here It .a.vagrancy N soonor" 0 mo
odtlor of lito IIoebooter paper "till OD� about OU8 0111. from Sylvao... Ahoar tHe sentenco than he was
apokeD .piritaaUat, ADd hia lellow brio fow week. aao 80IDI one PNIID,.00,od With a vlOl.llt fit of cough II Inrally fODDd Ibolr 'JMlk_
J red that the wblotle ...IIlg olld begall to sp.t bluod Dr In him tbro..b lb. coinmu of blot ••covo
paper Tbo ...all _ • illrbl. II cui nlll.1l1g, and 111 mak1ug 10m. 10·Iodor, the district .urgooll, wo.
mlDaled tIDally'" 1110 poolor ,..bltely vOlhfl!lt'OD he ucertaiued IOlIIe ofh".tlly .ummo"od, .lId dflClared oonollDCiDa lhal certaID Jf_ the other parlo .en I"oe. Tbethat tbo mnn waR 111 no cond.tlOn Iadleo who were optrtl...... would bo mattor .a. nported, but htlle at-tn bo ••nt 10 the hou.e of corrAC dropped bODc.forth from 11M roD 01
d b11011 Aftor con••d.roble parley, 111 membersblp ID bIa cburch. Tho onlaJ tentlon belq pal to It, t • mao
wu ilion "..ler tban ..or rauden oontlnued tbltr depredaoWlllOh Dr Loder malUtn1l1ed that
Ma, opIrtlnal", for lito .- IhaI tlOn, U�OD the old macblbel')' ,111ho could not be mlstnkell, tho 1II.,.re .plrtluallalo, bo�"- tbere II noth1l1g left exC€pt tho. n..mattor lIa. coml'ron"oed hy BOnd l)brl.otlau cbtm:b membonbtpll'11llber,
ked botler the en(line and Iio\lerlUg tho rna" to the aim. hOI .0, ::.1bo,:�rc�nre���10r.: attaobme�te bavloll beeD laterall,whero ho could rece.ve treotm.nt
a.... an I•• ImporlaDl q..uc-. oamed oft' pl_ by p'_.at the Ph.ladolph.8 hoop. tal _
